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2.2.2 JSP 観点からの研究動向 
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門日本語）」、「JAP（Japanese for Academic Purposes、アカデミック日本
語）」、「JOP（Japanese for Occupation Purposes, 職業目的の日本語）」、
「職業別日本語」などのキーワードで検索する。そして、JSPのカテゴリーか
どうかという判断基準は野口ジュディー（2002）が提唱している「PAIL


























































































































台湾 目的別 学術 ビジネス 観光 航空 ホテル 科技 法律 介護 総計
本数 18 11 11 1 1 1 1 1 45 






































































































本数 536 87 40 35 35 12 8 5 5 4 2 1 1 1 772
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